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The problem of hope has great importance in Tillich's thought of peace. Tillich considers it is 
impossible to realize peace on earth completely. But he never agrees with cynicism which gives up 
endeavor for peace. Beyond the failure of idealism, however, he finds a driving power in hope, a power 
which urge us to endeavor to accomplish peace.  Hope is different from utopian expectations. Genuine 
hope is essentially based on our structure of being, especially of our consciousness of history. Human 
beings are essentially oriented toward the future. We anticipate the future, eschaton. The hope of the 
Kingdom of God is not the expectation of a perfect stage at the end of history. The anticipated 
fulfillment is a fragmentary fulfillment. Although the fulfillment is fragmentary, the anticipated 




































































































































































































































































































































































Paul Tillich, Kairos und Utopie,1959.in:GW Ⅵ 
「カイロスとユートピア」（ティリッヒ『キリストと歴史』新教出版社、1971年） 
 
 
（たかはし・りょういち 関西学院大学／関西大学非常勤講師） 
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